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Luca Contini                                   Sala conferenze CIS- Viale Bonaria, Cagliari 18 aprile 2008 
IL CLUSTER TECNOLOGICO ENERGIE RINNOVABILI
CLUSter Tecnologico Energie Rinnovabili  CLUSTER
- interfaccia fra mondo della ricerca e delle 
imprese, quindi tra domanda e offerta tecnologica 
in Sardegna
- stabile organizzazione in grado di orientare i 
risultati della ricerca, verso progetti applicativi 
realizzati in collaborazione con le imprese
LE AZIONI CHIAVE DEL CLUSTER
1. Azioni di supporto
3. Ricerca e sviluppo
2. Laboratori tecnologici
AZIONE 1
AZIONI DI SUPPORTO
1. Definire una base dati e un sistema di conoscenza 
(audit) su tutte le iniziative che operano nel filone delle 
fonti di energia rinnovabile
3. Giornate, eventi, workshop e materiali di diffusione, 
presentazione e dimostrazione dei risultati
2. Iniziative e attività di marketing per la promozione in 
altri ambiti nazionali e internazionali
AZIONE 2
LABORATORI TECNOLOGICI
1. LAB Tecnologie solari a concentrazione
3. LAB Biocombustibili e biomasse
2. LAB Fotovoltaico
4. LAB Efficienza energetica
DOTAZIONI E ATTIVITÀ DEI LABORATORI
- Personale e attrezzature di ricerca
- Progetti sperimentali
- Attività di ricerca di imprese e altri enti
- Supporto alle imprese
AZIONE 3
PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO
Bando pubblicato ad aprile 2007:
- 11 progetti di R&S approvati
- Costo medio dei progetti: € 289.000
- Contributo pubblico medio: 58%
- Contributo pubblico complessivo: € 1.830.000 
AZIONE 3
SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (1)
Bando pubblicato il 10 aprile 2008
Scadenza: 30 maggio 2008
Servizi di innovazione tecnologica:
- piccole commesse di ricerca
- studi di fattibilità in preparazione di attività di R&S
- consulenza in materia di brevetti
- audit e check-up tecnologici
- assistenza nella stesura di progetti di R&S
- altri servizi di innovazione e trasferimento tecnologico
Durata massima: 6 mesi
AZIONE 3
SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (2)
Contributo a fondo perduto del 75%
Contributo massimo per azienda: € 50.000
Procedura di valutazione “a sportello”
Costi ammissibili: servizi di consulenza
Documentazione:
www.sardegnaricerche.it (Sezione Bandi)
Per informazioni:
Michela Sergi (sergi@sardegnaricerche.it)
Mauro Frau (frau@sardegnaricerche.it)
Tel. 070 92432204
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